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ABSTRAK
Keberhasilan seseorang dalam menempuh ujian dipengaruhi oleh banyak faktor. Nilai Ujian Nasional adalah
nilai yang diperoleh oleh peserta didik dalam mengikuti Ujian Nasional. Mata Pelajaran Ujian Nasional SLTP
meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Penggunaan algoritma K-Nearest Neighbor
(KNN) dilakukan karena dapat melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data nilai yang jaraknya
paling dekat dengan objek tersebut, sehingga dapat memprediksi kelulusan siswa SMK dengan
menggunakan algoritma k-Nearest Neighbor (k-NN). Metodelogi pengembangan sistem yang digunakan
yaitu metode waterfall yang terdiri Analisis, Desain, Pengkodean dan Pengujian. Penelitian ini bertujuan
untuk menyediakan model yang lebih tepat untuk melakukan prediksi kelulusan siswa SMK dengan
melakukan prediksi kelulusan siswa SMK dengan algoritma K-NN. Hasil pengujian dengan algoritma k-NN
dan sistem yang dibangun menunjukan hasil yang telah memenuhi kebutuhan dalam memprediksi kelulusan
siswa SMK. Dengan menggunakan skenario praproses, kinerja dari algoritma k-NN dalam memprediksi
kelulusan siswa SMK bahwa rata-rata persentase akurasi pengujian data adalah 90%.
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ABSTRACT
The Success of exams is influenced by many factors. National Examination score is obtained by students in
the National Exam. The main subjects of Junior High Scholl National Exam are Indonesian Language,
English, and Mathematics.The use of the algorithm K-Nearest Neighbor (k-NN) is for making such of
classification of objects based on the nearest data values from the object, so that it can predict the graduation
of the vocational school students by using algorithms K-Nearest Neighbor (k-NN). In this study, the waterfall
method is used. It consists of Analysis, Design, Coding and Testing. The aim of this study is to provide an
appropriate example to predict the vocational students graduation by making predictions of vocational
students graduation by K-NN algorithm. The result of k-NN algorithm and system have been built to meet the
needs in predicting the graduation of student in SMK Ihsaniyah. By using scenario prepocessing, the
performance of the algorithm k-NN of predicting students graduation shows the average percentage of the
accuracy of the test data is 90%.
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